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[1] Carl Friedrich Scherf (Pfg)
[2] Gottfried Otto (3/4Hufe)
[3] Carl Ullmann ‹Pfn›
[4] Samuel Gränz (3/4Hufe)
[5] Joh. Michael Sonntag (3/4Hufe)
[6] Johann Michael Hartig ‹Pfn›
[7] Christoph Martin (1/2Hufe)
[8] Gottlieb Hofmann (1/2Hufe)
[9] Gottlieb Gränz (1Hufe)
[10] Samuel Friedrich Rothe (3/4Hufe)
[11] Johann Gottlieb Grobe (1Hufe)
[12] Samuel Welker (3/4Hufe)
[13] Friedrich August Wünsch (1/2Hufe)
[14] Johann August Rothe (1Hufe)
[15] Johann Gottfried Fischer (1Hufe)
[16] Gottfried Helbig (1/2Hufe)
[17] Gottfried Kaufmann (1Hufe)
[18] Johann Gottlieb Landgraf (3/4Hufe)
[19] Gottlob August Kühn (1Hufe)
[20] Gottfried Hofmann (3/4Hufe)
[21] Samuel Pester (1Hufe)
[22] Christian Gottlob Müller (1Hufe)
[23] August Pester (1Hufe)
[24] Samuel Landgraf (1Hufe)
[25] Friedrich August Richter (1/2Hufe)
[26] Gottlieb Aurich (3/4Hufe)
[27] Friedrich Heilmann (3/4Hufe)
[28] Friedrich Heinzig (3/4Hufe)
[29] Johann Adam Winkler (3/4Hufe)
[30] Johann George Bolling (1/2Hufe)
[31] Johann Gottlieb Nitzsche ‹Pfn›
[32] Johann Benjamin Bonitz ‹Pfn›
[33] Johann Gottfried Müller (1/2Hufe)
[34] Andreas Hering (3/4Hufe)
[35] Johann Benjamin Kühn (1/2Hufe)
[36] Anne Rosine Hofmann (1/2Hufe)
[37] Johann Samuel Lindner (1/2Hufe)
[38] Gabriel Steud (1/2Hufe)
[39] Johann Gottlob Müller ‹Pfn›
[40] Immanuel Scherf (1/4Hufe)
[41] Andreas Pfüller (1/4Hufe)
[42] Friedrich August Lehmann (1/4Hufe)
[43] Johann Gottlieb Löwe (1/4Hufe)
[44] Samuel Friedrich Voigt（家屋）
[45] Joh. Michael Quellmalz (1/4Hufe)
[46] Johann Michael Eichler (1/4Hufe)
[47] Johann Gottfried Winkler ‹Haf›
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[49] Gottfried Schönfeld (1/2Hufe)
[50] Joh. Gottlieb Landgraf (1/4Hufe)
[51] Johann Gottlieb Köthe (1/4Hufe)
[52] Michael Zeisler (1/2Hufe)
[53] Johann Gottfried Otto (1/4Hufe)
[54] Christian Gottlob Kunze (1/4Hufe)

















Michael Sonntagが，手賦役農に関して Immanuel Scherfが，オーバーフローナでは手賦役農に関して
Johann Michael Quellmalzと Johann Michael Eichlerが，馬保有農に関して Gottfried Helbigと Samuel
Pesterが，ミッテルフローナでは馬保有農に関して Samuel Landgrafが，手賦役農に関して Gottfried















議事録に署名したのは，特別委員 Julius Volkmann博士，同 Gustav Moritz Petzsch，［領主］Georg von
































































































と，１８０７－３６年に Friedrich Leberecht Sebastian von Wallwitz伯爵，１８３６－４５年に George (Georg) Friedrich von Wallwitz
伯爵，１８４６－５１年に Georg Friedrich Carl August von Rhöden男爵，１８５１－６１年に Carl Otto von Welck男爵であった．
Seydel 1908, S. 403, 422, 449, 456.以下では領主の固有名詞は原則として記載しない．
（注４）Seydel 1908, S. 426−427. 同じような賦役拒否に関しても，領主は訴訟を起こした．被告とその賦役は次のとおり
であった．（ ）ケーテンスドルフの Carl Gottlob Friedrich Päßler（大鎌刈り取りと掻き寄せ），（）ケーテンスドル
フの Johann Gottlieb Nitzsche（燕麦掻き寄せ，結束と禾束堆積），（）オーバーフローナの Johann Michael Eichler（騎
士領の厩舎からの肥料搬出），（）オーバーフローナ，ミッテルフローナとケーテンスドルフの小屋住農たち（大鎌










（注７）Seydel 1908, S. 427−431.
（注８）Heinrich August Blochmannは１８３２年に王国償却・共同地分割全国委員会（以下では全国委員会と略記）の経済関
係参事官に任命された．Karl Georg Immanuel Teuthorn, Das sächsische Gesetz über Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
vom 17. März 1832 , Diss. Leipzig 1904, S. 51. 彼は３７－５０年にも同じ官職にあった．Staatshandbuch für das Königreich








委員である弁護士 Julius Volkmann博士（ケムニッツ）と，経済関係特別委員である農業者 Gustav Moritz
Petzsch（ペーニヒ）の協力の下に，権利者と義務者の間で，両当事者の調停に基づいて以下の協定
が作成されたことを・・・ここに告知する．権利者は，１８３８年５月１９日のドレースデン封官庁登録に






















Sachsen (SHB) 1837 , S. 358 ; SHB 1850, S. 210.農業者の彼は１８５１年に没した．Reiner Groß, Die bürgerliche Agrarreform in
Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Weimar 1968, S. 243.また，Carl Gustav Glöckner博士は１８３７－４１年に全
国委員会の法律関係参事官であった．SHB 1837, S. 358 ; SHB 1841, S. 205.
















































































































シェン８プフェニヒとされた．Gesetz− und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 1840 , S. 173−199.
（注３）この「割木作り」は第１条の木材細断に相当する．
（注４）以上 Seydel 1908, S. 434−439. 先取りして言えば，ここに記された署名者３人のうち，Christiane Amalie Seyfertと
Carl Tippmannはリンバッハの義務者である（前者は地代償却協定一連番号６２，後者は同１）．それに対して，Friedrich
Fischerは，本償却協定の義務者として確認されない．これは前小節（注５）の Fischerであろう．







































































（注１）以上 Seydel 1908, S. 439−443.先取りして言えば，最後に記されている署名者３人のうち，３番目の Johann Samuel
Sonntagはオーバーフローナの義務者（地代償却協定一連番号２）である．２番目の Johann Gottlieb Dittrichは，この綴り
字では本償却協定の義務者として見出されない．これはオーバーフローナの義務者 Johann Gottfried Dietrich（償却協定一
連番号１）であろう．義務者として確認されない，最初の署名者 Fischerに関して，前小節（注４）を見よ．

































（注１）以上 Seydel 1908, S. 449−451. 先取りして言えば，末尾の署名者 Johann Samuel Schenfeldは，この綴り字では本償
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